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1. Teologisk kandidateksamen 
Vinteren 1974-75: 
Ahlmark, Tove, f. 1947 
Bonnevie, Gustav, f. 1944 
Borberg, Benedicte, f. 1933 
Dalum, Frede, f. 1942 
Hansen, Bjørn, f. 1947 
Jans, Elsebeth, f. 1948 
Jensen, Johannes Dommerby, f. 1941 
Jensen, Lise Aare, f. 1945 
Jørgensen, Kjeld, f. 1946 
Jørgensen, Torben Mølgård, f. 1948 
Karkov, Hans Lindegaard, f. 1945 
Kofod-Svendsen, Inger Margr. f. 1946 
Kure, Kjeld Thinggaard, f. 1947 
Nielsen, Erik, f. 1923 
Schou, Ellen Margrete, f. 1947 
Sommeren 1975: 
Grosbøll, Thorkild, f. 1948 
Haunstrup, Gunnar, f. 1943 
Henriksen, Ib Skotte, f. 1944 
Jørgensen, Svend Bent, f. 1936 
Madsen, Ole Skjerbæk, f. 1947 
Nielsen, Knud, f. 1948 
Nørgaard, Anders, f. 1946 
Pedersen, Bent Nygård, f. 1948 
Værum, Peter, f. 1949 
2. Juridisk kandidateksamen 
Vinteren 1974-75: 
Aagaard, Palle, f. 1945 
Ahlmark, Niels, f. 1949 
Andersen, Anne D. K., f. 1945 
Andersen, Anne Grethe, f. 1933 
Andersen, Eigil Lego, f. 1950 
Andersen, Jørgen G. A., f. 1948 
Andersen, Palle Stig, f. 1949 
Andersen, Per Broe, f. 1951 
Andersen, Poul-H., f. 1944 
Anthonisen, Peter F., f. 1951 
Ascanius, Bo, f. 1948 
Bennetzen, Birgit S., f. 1935 
Bille, Bente, f. 1948 
Biltzing, Hans-K. P., f. 1942 
Bisgaard, Liselotte, f. 1948 
Bohn-Willeberg, W., f. 1949 
Boksenbaum, A. C. J., f. 1948 
Borch, Flemming S., f. 1937 
Brand, Sten-Erik W., f. 1950 
Budtz, Ville, f. 1946 
Busck-Nielsen, Kim, f. 1947 
Calundan, Dorte A., f. 1949 
Carlsen. Ove, f. 1944 
Christensen, Bente N., f. 1949 
Christensen, Karin, f. 1947 
Christiansen, J. R. R., f. 1947 
Edelmann, Jesper S., f. 1947 
Eikrem, Jette, f. 1950 
Ellem, Jane Klatskin, f. 1943 
Esdorf, Annette, f. 1951 
Falck, Erik Steen S., f. 1949 
Falsner, Steen, f. 1948 
Fentz, Carsten, f. 1949 
Fjeldgaard, Jan, f. 1950 
Fog, Lene, f. 1945 
Foldberg, Niels S., f. 1948 
Friese, Jørgen, f. 1949 
Frydensberg, K. E., f. 1944 
Galmond, Jeffrey R., f. 1950 
Ginnerup, Jesper, f. 1946 
Giødesen, Peter Finn, f. 1947 
Gregersen, Mogens B., f. 1945 
Grubb, Helene Margit, f. 1946 
Hald, Lene, f. 1948 
Hansen, Elsa, f. 1949 
Hansen, Frants E. F., f. 1948 
Hansen, Henrik Gerner, f. 1950 
Hansen, Inger, f. 1941 
Hansen, Jan René, f. 1944 
Hansen, Jørn Løjstrup, f. 1944 
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Hansen, Lisbeth, f. 1950 
Hansen, Poul Grotum, f. 1949 
Hansen, Preben, f. 1949 
Harth, Nina, f. 1948 
Hinrichsen, Peter, f. 1946 
Holmblad, Niels H., f. 1949 
Hougaard, Helle Elise, f. 1949 
Hugau, Anita, f. 1946 
Hvid, Kirsten, f. 1950 
Høg, Ulla Elisabeth, f. 1944 
Høj, Kaj Gyris, f. 1948 
Høyrup, Niels Henning, f. 1946 
Jakobsen, Vibeke P., f. 1945 
Jensen, Hans J. H., f. 1950 
Jensen, Inger Lise, f. 1933 
Jensen, Inger M., f. 1943 
Jensen, Jørgen, f. 1948 
Jensen, Kirsten, f. 1927 
Jensen, Leif Graaskov, f. 1947 
Jensen, Viviv Laila, f. 1942 
Johansen, Peter John, f. 1945 
Jørgensen, Hanne M. B., f. 1947 
Jørgensen, Jørn R. B., f. 1947 
Jørgensen, Kirsten, f. 1941 
Jørgensen, Palle Dahl, f. 1936 
Kahlke, Niels Wilhelm, f. 1949 
Kolind, Claus, f. 1950 
Kramme, Eivind F., f. 1946 
Kunoy, Anne Lena, f. 1949 
Larsen, Finn Møller, f. 1945 
Larsen, Jørn N., f. 1949 
Larsen, Kurt Lykstoft, f. 1946 
Larsen, Niels Verner, f. 1951 
Larsen, Ole, f. 1947 
Laybourn, Jette, f. 1942 
Lech-Rasmussen, H. G., f. 1948 
Linde, Henrik P. B., f. 1948 
Lohmann, Stig, f. 1949 
Luibje, Finn Erik, f. 1942 
Lund, Jørgen, f. 1948 
Madsen, Jørgen B. L, f. 1948 
Madsen, Knud E. S., f. 1943 
Madsen, Marianne, f. 1950 
Malby, Carsten, f. 1950 
Markussen, Niels Erik, f. 1950 
Mejnertsen, Finn, f. 1950 
Mikkelsen, Marie S., f. 1950 
Mortensen, Hans J. R., f. 1948 
Mørkegaard, Jens H., f. 1948 
Nielsen, Dan Henrik, f. 1941 
Nielsen, Dorrit S., f. 1950 
Nielsen, Gunner Thor, f. 1941 
Nielsen, Hanne, f. 1951 
Nielsen, Hanne Ørum, f. 1952 
Nielsen, Hans-Ulrik, f. 1945 
Nielsen, Jens Aabroe, f. 1947 
Nielsen, John, f. 1948 
Nielsen, Signe, f. 1947 
Ninn-Hansen, M. A., f. 1950 
Nyegaard, Hans-J. M., f. 1947 
Nygaard. Elisabeth, f. 1946 
Olesen, Jens, f. 1942 
Pedersen, Birgitte H., f. 1949 
Pedersen, Hans V. G., f. 1947 
Pedersen, Henrik B., f. 1946 
Petersen, Palle, f. 1944 
Petersen, Peter K., f. 1950 
Pettersen, Lars Odd, f. 1946 
Piriwe, Erik L. E., f. 1945 
Poulsen, Kaj Bo, f. 1950 
Poulsen, Steen Asger, f. 1951 
Prehn, Susanne, f. 1948 
Rasmussen, Carsten, f. 1949 
Rasmussen, Helge, f. 1946 
Rasmussen, M. F., f. 1950 
Rehling, David, f. 1949 
Reinbeck, Lise Lotte, f. 1945 
Rydeng, Vagn Erik. f. 1950 
Rørbak, Leif, f. 1946 
Rørdam, Anne Bolette, f. 1948 
Saucant, Hanne, f. 1940 
Saucant, Niels F., f. 1948 
Schlesch-Jensen, E. E., f. 1946 
Schmidt-Jørgensen, S., f. 1948 
Schytz, Annette K., f. 1943 
Siber, Ebbe, f. 1947 
Skov, Agnes Annelise, f. 1945 
Spanggaard, 1. B. G., f. 1946 
Stahr, Erik Vorndran, f. 1946 
Stakemann, Vibeke, f. 1952 
Steensbro, John Evald. f. 1930 
Steffensen, Inge-Lise, f. 1940 
Stein, Birger, f. 1949 
Stokholm, Jon Ulrik, f. 1951 
Støchkel, Leo, f. 1950 
Sørensen, Arne J. T., f. 1945 
Sørensen, Birthe, f. 1941 
Sørensen, Dann, f. 1943 
Sørensen, Preben L, f. 1948 
Therkildsen, Per G., f. 1945 
Thorsiholm, Henrik, f. 1950 
Thuesen, Jens, f. 1946 
Thuesen, Marianne, f. 1950 
Thufason, Henrik, f. 1947 
Thye, Svend Erik, f. 1947 
Toftengaard, J. H., f. 1950 
Ulrichsen, Ove Birger, f. 1950 
Wager, Kirsten, f. 1933 
Wagner, Morten Ludvig, f. 1948 
Wang, Uffe, f. 1946 
Wiingaard, Leif, f. 1948 
Winther, Christian, f. 1945 
Zehngraff, Irene, f. 1949 
Østergaard, Peter, f. 1949 
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Sommeren 1975: 
Ahrens, Steen, f. 1948 
Ambjørn-Olsen, Sven, f. 1948 
Andersen, Birgit Sølling, f. 1950 
Andersen, Jørgen Steen, f. 1947 
Andersen, Kirsten Borup, f. 1950 
Andersen, Torben Wibe, f. 1946 
Arnoldus, Per Age, f. 1948 
Asmussen, Jørgen, f. 1951 
Bang-Jensen, Preben, f. 1949 
Bennetzen, Birgit Solmer, f. 1935 
Bergenfelt, Kjeld, f. 1948 
Bløes, Lene, f. 1950 
Borch, Susanne Falck, f. 1950 
Bossen, Sven Thede, f. 1947 
Bredal, Johannes, f. 1936 
Brinck, Mogens Anders, f. 1944 
Bruun, Ejler, f. 1950 
Byrnæs, Karin Irene, f. 1949 
Bøgh, Aase, f. 1950 
Børresen, Finn, f. 1949 
Christensen, Ebba, f. 1946 
Christensen, Leif, f. 1943 
Christensen, Ralf Carl, f. 1947 
Christensen, Stig Torsten Wilfred, f. 1947 
Corvinius, Ib, f. 1949 
Coster, Lene, f. 1936 
de Lichtenberg, Hans Henrik, f. 1949 
de Neergaard, Johan, f. 1943 
Dethlefsen, Thomas Michael, f. 1948 
Dolnæs, Niels-Erik, f. 1951 
Drud, Flemming, f. 1951 
Duhn, Henrik, f. 1951 
Ellekilde, Hans Jørgen, f. 1947 
Elmqvist, Michael Hjalmar, f. 1949 
Engler, Morten Erik, f. 1950 
Englev, Tove-Birgitte, f. 1927 
Falsner, Steen, f. 1948 
Friis, Nina, f. 1945 
Færgemann, Anna, f. 1950 
Garval, Nils, f. 1947 
Goldin, Flemming Nøjes, f. 1940 
Goltermann, Hans Chr. Rudkjøbing, f. 1949 
Grelle, Jeanette, f. 1944 
Hansen, Inger, f. 1941 
Hansen, Jan René, f. 1944 
Hansen, Jørgen Vilhelm Hammer, f. 1948 
Hansen, Per Skov, f. 1949 
Hansen, Preben, f. 1949 
Hedegaard, Olaf Chr. Schifter, f. 1949 
Hess, Steen Ulrik, f. 1948 
Holm, Jens Sejer, f. 1946 
Hugau, Per Kurt, f. 1941 
Hvid, Torben, f. 1949 
Hybschmann, Mogens Bent, f. 1949 
Hørslev, Peter Martin, f. 1951 
Jacobsen, Karin, f. 1949 
Jacobsen, Ulrik Bent, f. 1948 
Jensen, Leif Graaskov, f. 1947 
Jensen, Per Bøgh, f. 1948 
Jensen, Vivi Laila, f. 1942 
Jespersen, Knud, f. 1945 
Johansen, Kjeld Erik, f. 1949 
Juul, Peter, f. 1950 
Juul, Søren, f. 1950 
Jørgensen, Palle Dahl, f. 1936 
Jørgensen, Stig, f. 1950 
Jørnow, Jørn Haack, f. 1945 
Ketscher, Kirsten Ellen, f. 1947 
Kiertzner, Svend, f. 1947 
Knudsen, Karen, f. 1948 
Knudsen, Karsten Bo, f. 1949 
Koch. Preben, f. 1939 
Kristensen, Lis Isabel, f. 1949 
Kristensen, Lone Stonor, f. 1948 
Køcks, Steen Morten, f. 1946 
Kølendorf, Peer, f. 1948 
Køppen, Anne-Marie, f. 1949 
Lange, Jørgen Ipsen, f. 1947 
Langsted, Karen Johanne, f. 1948 
Larsen. Bitten, f. 1943 
Larsen, Jonna Annette, f. 1949 
Lassen, Nina Irene, f. 1948 
Lauridsen, Grete, f. 1945 
Lindgren, Annette, f. 1947 
Linnet, Anders Kristian, f. 1950 
Lorentzen, Klaus, f. 1949 
Lou, Jette, f. 1943 
Lundqvist, Sonja, f. 1935 
Lunøe, Mikael, f. 1946 
Lyngborg, Anne Pontoppidan, f. 1948 
Liitzhøft, Anders Holten, f. 1951 
Madsen, Birgit Elisabet, f. 1949 
Madsen, Palle Bo, f. 1951 
Madsen, Uffe Møhring, f. 1949 
Maglegård, Troels, f. 1951 
Matthiesen, Birgitte, f. 1950 
Mikkelsen, Finn Peter, f. 1951 
Mikkelsen, Jytte Heje, f. 1950 
Miller, Birgitte, f. 1948 
Mortensen, Janne, f. 1949 
Miinther, Inger Helga, f. 1948 
Nicolaisen, Keld, f. 1945 
Nielsen, Anne Birgitte, f. 1938 
Nielsen, Erik Parmo, f. 1945 
Nielsen, Inge Schouby, f. 1949 
Nielsen, Jane, f. 1949 
Nygaard, Elisabeth, f. 1946 
Olhof, Svend, f. 1947 
Olsen, Inge, f. 1940 
Parsby, Ingrid Lis, f. 1945 
Pårup, Jesper, f. 1947 
Pedersen, Lisbeth Steen. f. 1950 
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Petersen, Karen Lis, f. 1951 
Petersen, Kirsten Henny, f. 1945 
Petersen, Kirsten Ulbæk, f. 1950 
Petersen, Poul Erik, f. 1951 
Pontoppidan, John Dines, f. 1948 
Poulsen, Birgit Elisabeth Hougaard, f. 1942 
Preisler. Niels, f. 1951 
Rasch, Jørgen Louis, f. 1947 
Rasmussen, Helge, f. 1946 
Richter, Peter, f. 1946 
Riise-Knudsen, Morten, f. 1950 
Rydeng, Vagn Erik, f. 1950 
Salung, Manon Astrid Kate Else, f. 1945 
Samson, Helle, f. 1949 
Schrøder, Martin Ole, f. 1950 
Selmer, Anne Lisbeth, f. 1927 
Skovby, Inge-Lise Bolmann, f. 1948 
Sorgenfrei, Tim, f. 1948 
Spanggaard, Inger Birgitte, f. 1946 
Steffen, Erling, f. 1941 
Svane, Susanne Benedicte, f. 1951 
Sørensen, Niels Gregers, f. 1947 
Sørensen, Preben Ingemann, f. 1948 
Teisbæk, Lars Bjørn, f. 1949 
Therkildsen, Per Gørup, f. 1945 
Thestrup, Else, f. 1935 
Thomsen, Lisi Dreyer, f. 1922 
Thorsen, Søren, f. 1950 
Thorup, Vagn, f. 1950 
Toxen-Worm, Kim, f. 1946 
Trolle, Susanne, f. 1943 
Vandborg, Morten, f. 1951 
Wallentino, Vagn, f. 1945 
Wang, Nils Christian, f. 1947 
Weidekamp, Jan, f. 1951 
Witt, Frans Henrik, f. 1948 
3. Statsvidenskabelig eksamen 
Vinteren 1974-75: 
Andersen, Christian Geel, f. 1949 
Andersen, Hans Laurits, f. 1945 
Balslev, Johan Christian, f. 1947 
Barth, Johnny, f. 1945 
Baunsøe, Hans Christian, f. 1950 
Beck, Aksel Laurids, f. 1949 
Bjergmose, Jens, f. 1946 
Borges, Jens Jørgen, f. 1947 
Carstens, Tom, f. 1942 
Christoffersen, Henrik, f. 1950 
Daltoft, Torben, f. 1949 
Franck, Anders, f. 1944 
Frandsen, Dorte Merete, f. 1948 
Frandsen, Steen, f. 1948 
Frederiksen. John, f. 1949 
Fønss. Ulrik, f. 1946 
Geckler, Søren, f. 1949 
Hansen, Mogens Riise, f. 1946 
Hansen, Uffe Chr. Foss, f. 1948 
Henriksen, Ingrid, f. 1949 
Huus, Tom Melchior, f. 1941 
Høgenhaven, Søren, f. 1949 
Jacobsen, Flemming, f. 1945 
Jensen, Bjarne Dalgård, f. 1946 
Jensen, Niels Flemming, f. 1949 
Jensen, Peder Raunsø, f. 1947 
Jespersen, Bruun Jesper, f. 1948 
Jørgensen, Niels Lihn, f. 1948 
Kaaslund, Klaus, f. 1944 
Kjølberg, Henrik Madsen, f. 1950 
Krøyer, Troels Maegaard, f. 1948 
Levin, John, f. 1948 
Løike, Bendt Ole, f. 1949 
Madsen, Kurt Estrup, f. 1946 
Mortensen, Lars Kimer, f. 1949 
Møller, Søren, f. 1949 
Møller, Torben Bertram, f. 1948 
Nielsen, Inge Kirsten, f. 1949 
Nielsen, Jens Torben, f. 1948 
Olsen, Knud Erik, f. 1944 
Ortmann. Gunnar, f. 1947 
Pedersen, Boje, f. 1943 
Pedersen, Jens Jørgen Arenholt, f. 1950 
Petersen. Hans Funck, f. 1946 
Poulsen, Ole, f. 1945 
Preuss, Dorthe Else, f. 1948 
Rasmussen, Jan Falk, f. 1946 
Søltoft, Vibeke, f. 1947 
Sørensen, Niels Jørgen, f. 1950 
Thomsen, Leif, f. 1945 
Tiemroth, Mads Henrik, f. 1949 
Torp, Jens-Erik, f. 1947 
Wamberg, Birger, f. 1947 
Østerby, Henrik, f. 1947 
Sommeren 1975: 
Andersen, Erik Weber Holst, f. 1946 
Andersen, Frank Rus, f. 1948 
Andersen, Hugo. f. 1946 
Andersen, Svend Erik, f. 1949 
Bak Kristine, f. 1946 (færdig juni 1973) 
Barslund. Peter, f. 1948 
Bjerregaard, Birthe, f. 1946 
Bollason, Bolli Thor, f. 1947 
Brink, Helge, f. 1942 
Caspersen, Finn, f. 1946 
Christiansen, Erik, f. 1950 
Dahlgaard, Sonia, f. 1950 
Eisman, Peter, f. 1950 
Evendt, Niels Kristian, f. 1947 
Friis, Nina, f. 1945 
Hagstrom, Claes, f. 1947 
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Hansen, Hans Møller, f. 1947 
Hansen, Jan Clausen, f. 1946 
Harder, Jens, f. 1949 
Hede, Torben Steen, f. 1948 
Hjort, Ole, f. 1944 
Hollesen, Ole, f. 1951 
Jensen, Bent Vagner, f. 1950 
Jensen, Flemming Dalby, f. 1948 
Jensen, Henning Naschou, f. 1950 
Jensen, Leif, f. 1950 
Jensen, Ole Pilgaard, f. 1949 
Johansen, Nils, f. 1948 
Jørgensen, Gert Christer, f. 1948 
Jørgensen, Jørgen Nørgaard, f. 1949 
Kjærulff, Ray, f. 1947 
Kristensen, John, f. 1947 
Kristiansson, Steen, f. 1948 
Kølendorf, Peer, f. 1948 
Larsen, Helge Knud, f. 1948 
Larsen, Niels Christen Pultz, f. 1948 
Lauridsen, Poul Juel, f. 1950 
Lysgaard-Hansen, Bent, f. 1946 
Mortensen, Peter Albert, f. 1948 
Munch-Petersen, Peter Anton, f. 1946 
Mørk, Hans-Ole, f. 1943 
Nielsen, Jan, f. 1949 
Nielsen, Peter Jann, f. 1949 
Nielsen, Stig Gordon, f. 1948 
Nørgaard, Hanne Birgitte, f. 1950 
Olesen, Lilian Askgaard, f. 1949 
Rasmussen, Axel Emil, f. 1949 
Rasmussen, Carsten Bille, f. 1948 
Rasmussen, Flemming Nytoft, f. 1949 
Rasmussen, Hans Kornø, f. 1948 
Rasmussen, Tyge Vorstrup, f. 1949 
Rytter, Hanne Beier, f. 1952 
Schmidt, Poul Otto, f. 1947 
Sloth, Morten, f. 1949 
Stottrup, Jan, f. 1949 
Sørensen, Mary Anita, f. 1948 
Vabø, John Bors, f. 1943 
Vols, Mogens, f. 1945 
Winther, Hans Henrik, f. 1948 
4. Kandidateksamen i sociologi 
Vinteren 1974-75: 
Adler-Nissen, Jan, f. 1946 
Wulff, Annegrete, f. 1948 
Sommeren 1975: 
Andersen, Ole Ejnar, f. 1948 
Linnemann, Bent, f. 1945 
Nielsen, Arne Ole, f. 1936 
5. Magisterkonferens i sociologi 
Barber, John Alan, f. 1943 
Borg, Ole Højlund, f. 1944 
Ejrnæs, Niels Morten, f. 1946 
Elverskov, Knud Mourits, f. 1949 
Fortuin, Grietje, f. 1938 
Gondolf, Preben Fritz, f. 1945 
Hansen, Elsebeth, f. 1947 
Hansson, Finn, f. 1944 
Iversen, Lars, f. 1948 
Jedbo, John, f. 1945 
Jensen, Mogens Ebbe Kjær, f. 1945 
Jensen, Torben, f. 1946 
Jørgensen, Carsten, f. 1947 
Kiihl, Karsten, f. 1943 
Laursen, Erik, f. 1947 
Lynge, Elsebeth, f. 1948 
Lynnerup, Bjarne, f. 1943 
Messel, Lars, f. 1947 
Mikkelsen, Britha Helene, f. 1945 
Nielsen, Arne Ærtebjerg, f. 1938 
Nielsen, Karen Lise Drewes, f. 1947 
Petersen. Mogens, f. 1947 
Rasmussen, Lauge Baungaard, f. 1947 
Rieper, Hans Olaf, f. 1945 
Riis, Ole Preben, f. 1944 
Rosdahl, Anders, f. 1944 
Storgaard, Kresten, f. 1946 
Sørensen, Margrethe, f. 1946 
Zetterstrøm, Erling, f. 1946 
6. Magisterkonferens i kultursociologi 
Lund, Søren Frode, f. 1944 
Naur, Maja, 1. 1940 
7. Lægevidenskabelig embedseksamen 
Vinteren 1974-75: 
Abildgaard, Ulrik, f. 1949 
Abrahamsen, Arild, f. 1943 
Ali, Mohamed, Ahmed Ibrahim, f. 1945 
Ammitzbøll, Birtha Andrea, f. 1947 
Ammitzbøll, Frederik, f. 1949 
Andersen, Anders Nyboe, f. 1948 
Andersen, Benny Kurt, f. 1947 
Andersen, Bent Nyboe, f. 1948 
Andersen, Hans Børge, f. 1947 
Andersen, Kjeld, f. 1949 
Ankerlin, Hans Jørgen Ancher, f. 1946 
Arndal. Helge, f. 1946 
Axél, Karin Bente, f. 1946 
Balling, Hilde, f. 1947 
Bech. Birgitte, f. 1947 
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Bech, Lars Christian, f. 1945 
Bergen, Jack Leth, f. 1946 
Bertelsen, Boye Lennart, f. 1948 
Biering-Sørensen, Fin, f. 1948 
Boa, Thorkild, f. 1946 
Brandtvig, Steen, f. 1947 
Breiting, Vibeke Bro, f. 1950 
Bro, Anna Elisabeth, f. 1946 
Bruun, Lone, f. 1945 
Brynskov, Steffen, f. 1947 
Bugge, Mogens Marquard Andreas, f. 1947 
Bunch, Vibeke, f. 1943 
Busch, Peter, f. 1941 
Busk, Hans Erik, f. 1948 
Byske, Erik, f. 1937 
Bødker, Anders Wilhelm, f. 1940 
Claesson, Niels Kaas, f. 1941 
Dahl, Finnur Max, f. 1943 
Dahl, Marit, f. 1945 
Dahlerup, Benedicte, f. 1948 
Damkjær, Thomas Schou, f. 1947 
Degn, Helle Krabbe, f. 1948 
Dettmer, Sven Erik Fischer, f. 1948 
Dirksen, Asger, f. 1950 
Due, Søren, f. 1940 
Ebbesen, Anders Charles Strange, f. 1946 
Elkjær, Søren Peter, f. 1948 
Erichsen, Jørgen Scheel, f. 1947 
Faber, Britta, f. 1944 
Fanø, Niels, f. 1947 
Federspiel, Birgitte Hartnack, f. 1944 
Fischer, Hans Henrik, f. 1948 
Flachs, Lene, f. 1948 
Fogh, Mogens, f. 1944 
Frederiksen, Nils Uffe, f. 1947 
Fredfeldt, Knud-Erik, f. 1949 
Garde, Henrik Michael, f. 1947 
Garner, Ella, f. 1946 
Geisler, Christian Hartmann, f. 1946 
Gimsing, Peter, f. 1948 
Gottlieb, Lis, f. 1945 
Gram, Lennart, f. 1948 
Grau, Karin Elisabeth Leisching. f. 1942 
Grøn, Anne-Marie, f. 1949 
Gymoese, Erik, f. 1948 
Gørtz, Jeppe Sahlholdt, f. 1948 
Hagdrup, Hans Kenneth, f. 1947 
Hansen, Andreas Brun, f. 1946 
Hansen, Birthe, f. 1946 
Hastrup, Nina Cicilie, f. 1949 
Heger. Bernt Hjort, f. 1947 
Hegnhøj, Jens Olof, f. 1947 
Hein, Hans Ole, f. 1939 
Henriksen, Peter, f. 1948 
Hjardem, Thomas, f. 1944 
Hoffmann, Mira, f. 1948 
Hollånder, Niels Henrik, f. 1949 
Holm, Birgit Junker, f. 1944 
Holm-Bentzen, Merete, f. 1950 
Holst, Kirsten, f. 1946 
Hoppe, Elizabeth, f. 1948 
Hove, Leiv Magne, f. 1948 
Hubeck, Berit, f. 1947 
Høgsbro, Bente, f. 1948 
Ibsen, Karsten Kaas, f. 1948 
Jensen, Annette, f. 1944 
Jensen, Geert Saaby, f. 1948 
Jensen, Jørgen Bernhard, f. 1949 
Jensen, Karl Erik, f. 1949 
Jensen, Poul Ejnar, f. 1944 
Jensen, Vagn Brændholt, f. 1948 
Johansen, Birger, f. 1949 
Johansen, Finn Valdemar, 1. 1946 
Jørgensen, Connie, f. 1947 
Jørgensen, Erik, f. 1948 
Jørgensen, Finn Ruben, f. 1949 
Jørgensen, Niels Aage, f. 1948 
Jørgensen, Ulrik Jørgen, f. 1947 
Jørgensen-Birch, Lars, f. 1946 
Kampmann, Kirsten, f. 1944 
Katz, Hans, f. 1945 
Kirk, Henning, f. 1947 
Kjældgaard, Poul, f. 1949 
Kjølbye, Erik Theodor, f. 1944 
Knudsen, Hans-Jørgen Vendelboe, f. 1947 
Knudsen, Lars Hjarnø, f. 1949 
Kodra, Tibor Antonio, f. 1946 
Kreutzfeldt, Anne Marie, f. 1945 
Kristensen, Per, f. 1947 
Krog, Poul, f. 1946 
Krogsøe, Ole, f. 1948 
Kudahl, Sine Birgitte, f. 1948 
Kørst, Hans Adolphsen, f. 1949 
Larsen, Hanne Lise Kirstein, f. 1946 
Larsen, Jens Erik Schou, f. 1950 
Larsen, Jørgen, f. 1933 
Larsen, Preben, f. 1948 
Lauritzen, Lise Ulla Fabricius, f. 1946 
Laursen, Annemarie Lund, f. 1949 
Laursen, Peder Alex Bjældager, f. 1948 
Laursen, Søren Solgaard, f. 1950 
Laursen, Søren Østergaard, f. 1949 
Lindholm, Lone Tvermoes, f. 1943 
Lisse, Ida Maria, f. 1945 
Ljungberg, Niels Wulff, f. 1945 
Ljungberg, Susanne, f. 1947 
Madsen, Flemming Find, f. 1947 
Madsen, Jørgen Peter Winkel, f. 1948 
Madsen, Karen-Margrethe Fischer, f. 1947 
Mansachs, Bjarne Ulrik, f. 1949 
Mathiesen, Lars Reinhardt, f. 1950 
Meinicke, John, f. 1945 
Menck, Henrik, f. 1948 
Mendiola, Hedy Marie, f. 1942 
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Mervog, Marianne, f. 1947 
Meyer, Lone, f. 1949 
Morling, Niels, f. 1949 
Mortensen, Bent Kofoed, f. 1947 
Mourier, Anna Marguerite, f. 1946 
Møller, Bente Rudbech, f. 1948 
Møller, Karsten, f. 1946 
Neldam, Steen, f. 1949 
Netterstrøm, Bo, f. 1947 
Nielsen, Anelise Schou, f. 1940 
Nielsen, Bo Møgelvang, f. 1945 
Nielsen, Erling Willy, f. 1944 
Nielsen, Gunner Christian, f. 1948 
Nielsen, Jens Erik Rokkedal, f. 1948 
Nielsen, Jens Ole, f. 1948 
Nielsen, John Peter Gadegaard, f. 1947 
Nielsen, Jørgen, f. 1949 
Nielsen, Klavs Wix, f. 1945 
Nielsen, Maja, f. 1943 
Nielsen, Peder Bo, f. 1945 
Nilsson, Per Tage, f. 1949 
Nyholm, Sinja Marianne, f. 1946 
Næsbøl, Carl, f. 1946 
Nørgaard, Gert, f. 1947 
Nørskov, Ole, f. 1948 
Olsen, John Erik, f. 1947 
Olsson, Lennart, f. 1949 
Olsson, Ole John, f. 1948 
Ostri, Paul, f. 1950 
Palludan, Jørgen Henrik, f. 1946 
Pauly, Eskil Beda, f. 1946 
Pedersen, Benedikte Hedegaard, f. 1945 
Pedersen, Freddy, f. 1946 
Pedersen, Karen Linaa, f. 1947 
Pedersen, Vilhelm Møller, f. 1947 
Petersen, Birte, f. 1949 
Petersen, Kirsten, f. 1949 
Petersen, Villy Børge Renner, f. 1949 
Pihl, Lasse Tommy Lauring, f. 1945 
Pleidrup, Elisabeth, f. 1948 
Piens, Ole Emil, f. 1948 
Pugesgaard, Torleif, f. 1948 
Raffn, Edith, f. 1946 
Ramer, Peter, f. 1947 
Rasmussen, Birgitte Bruun, f. 1949 
Rasmussen, Carsten, f. 1946 
Rasmussen, Jens Skipper, f. 1944 
Riegels-Nielsen, Per, f. 1948 
Runesten, Ole, f. 1946 
Salling, Niels, f. 1949 
Schapira, Allan Max, f. 1949 
Schaarup, Jens, f. 1946 
Sebelin, Eva, f. 1945 
Secher, Niels Henry, f. 1946 
Simonsen, Erik, f. 1949 
Skov, Per Stabl, f. 1946 
Skovby, Flemming, f. 1950 
Skovlund, Ole, f. 1947 
Slottved, Jørgen, f. 1933 
Sonne, Ole, f. 1948 
Sonnenschein, Carl Henning, f. 1948 
Steensberg, Bertel Sinding, f. 1947 
Storr-Paulsen, Annette, f. 1948 
Sørensen, Christian Hjort, f. 1948 
Sørensen, Henrik Hother, f. 1946 
Sørensen, Jens Ibsen, f. 1944 
Sørensen, Kirsten Damgaard Hjort, f. 1948 
Sørensen, Mogens Henry, f. 1947 
Tabor, Ann Rasmussen, f. 1949 
Terp, Erik, f. 1944 
Therkildsen, Holger Ahler Møller, f. 1945 
Thomle, Sigurd Berbom, f. 1946 
Thomsen, Hans Peter Lund, f. 1946 
Thorn, Allan, f. 1949 
Thors, Thomas, f. 1949 
Tvinnereim, Magne, f. 1947 
Tønnesen, Philip, f. 1948 
Wajntraub, Halina, f. 1949 
Walldorff, Stig, f. 1946 
Wanning, Mette Engelbrecht, f. 1947 
Vedel, Peter, f. 1949 
Westergaard, Lars, f. 1948 
Westergård, Tonny, f. 1941 
Worm, Jørgen Valdemar, f. 1949 
Voss, Carl-Erik, f. 1948 
Vaarstø, Ole, f. 1946 
Ziegler-Hansen, Jonna, f. 1946 
Øllgaard, Hans Christian, f. 1949 
Østergaard, Eva Bratt, f. 1946 
Østerlind, Kell Erik, f. 1948 
Åbom, Sven Erik, f. 1948 
Sommeren 1975: 
Abramowitz, Edward Michael, f. 1942 
Agerskov, Kim, f. 1947 
Andersen, Jens Bengt, f. 1948 
Andersen, Jesper Rye, f. 1949 
Andersen, Verner Ramskov, f. 1947 
Andersen, Villa Bettum, f. 1943 
Andreasen, Niels Erik, f. 1947 
Andresen, Inken Luise, 1. 1937 
Ankjærgaard, Niels, f. 1948 
Arnung, Klaus Mark, f. 1948 
Arnved, John Riitzou, f. 1942 
Aru, Antonio, f. 1939 
Bangsholm, Erik, f. 1944 
Bech, Mikael, f. 1949 
Becker, Povl Ulrik, f. 1950 
Bengtsson, Jeppe, f. 1948 
Bertelsen, Vivian, f. 1947 
Bielefeldt, Jens, f. 1950 
Bjerre, Marianne, f. 1948 
Blands, Inge, f. 1948 
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Blomquist, Peter, f. 1949 
Boolsen, Uffe, f. 1946 
Borup, Karin Lis, f. 1942 
Branner, Jacob, f. 1946 
Brodersen, Peter, f. 1942 
Buchmann, Erik, f. 1947 
Bud, Johanna Margreta Matras i, f. 1942 
Budtz, Lars Egede, f. 1947 
Bømler, John, f. 1945 
Caning, Niels Benedikt, f. 1949 
Carlsen, Anders Christian Torp, f. 1943 
Chatham, Ellis Mai, f. 1938 
Christensen, Allan, f. 1942 
Christensen, Finn Redke, f. 1948 
Christensen, Ingelise, f. 1946 
Christensen, Tom Oberlånder, f. 1947 
Christy, Morten, f. 1946 
Dragsted, Lis, f. 1951 
Drejer, Jens, f. 1950 
Due, Eva, f. 1946 
Egsgaard, Karsten, f. 1946 
Eisbo, Jørn, f. 1948 
Engberg, Poul, f. 1944 
Engbæk, Jens, f. 1949 
Engdahl, Erik, f. 1948 
Engelholm, Anni Johanne, f. 1945 
Ersbøll, Jens Kristian, f. 1948 
Esbensen, Frank Mollerup, f. 1949 
Evjen, Nils, f. 1946 
Felbo, Dorte Grishauge, f. 1949 
Felding, Peter, f. 1943 
Ferguson, Alan Hamilton, f. 1946 
Fix, Theo Johan Leonhard, f. 1946 
Fledelius, Poul Wartou, f. 1938 
Fogh-Andersen, Niels, f. 1950 
Friis, Søren, f. 1950 
Frimodt-Møller, Niels, f. 1949 
Froberg, Kirsten Dorete Herholdt, f. 1947 
Fuglede, Benny, f. 1946 
Fuglø, Juliane, f. 1947 
Garne, Jens Peter, f. 1949 
Gehlshøj, Kirsten Elisabeth, f. 1948 
Grangaard, Peder Martin, f. 1937 
Grentoft, Anne Margrethe, f. 1945 
Grode, Glenn William, f. 1947 
Groes, Merete, f. 1948 
Grytter, Carl Rudolf, f. 1948 
Grøgaard, Bjarne, f. 1946 
Gyhrs, Steffen Roland, f. 1947 
Hannibal, Erik Gunner, f. 1946 
Hansen, Benny Frank, f. 1949 
Hansen, Erik Wilhelm, f. 1944 
Hansen, Leif, f. 1946 
Hansen, Thomas Stenberg, f. 1945 
Hansen, Torben Steen, f. 1947 
Harder, Vibeke Vinther, f. 1943 
Hee, Poul, f. 1946 
Hegelund, Kirsten Elisabeth, f. 1946 
Heilmann, Carsten Johan, f. 1949 
Hemmingsen, Ralf Peter, f. 1949 
Hendriksen, Carsten, f. 1948 
Henrichsen, Jørgen, f. 1948 
Hertz, Jesper Boétius, f. 1948 
Hesselberg, Henriette Edith, f. 1938 
Hetmar, Ole, f. 1947 
Hjortrup, Allan, f. 1949 
Holm, Jørn Kristensen, f. 1949 
Holsteen, Jette, f. 1946 
Holsteen, Vibeke, f. 1948 
Hoppe, Jørgen, f. 1947 
Horn, Thomas, f. 1950 
Hørbov, Steen, f. 1947 
Jacobsen, Jan Børge, f. 1947 
Jacobsen, Aase Tholund, f. 1949 
Jelnes, Rolf, f. 1949 
Jensen, Henny Bente, f. 1948 
Jensen, Henrik Halskov, f. 1948 
Jensen, Ivan, f. 1948 
Jensen, Klavs Bo, f. 1947 
Jensen, Lene Kieler, f. 1948 
Jensen, Poul Arne, f. 1947 
Jensen, Povl Eivind Bromann, f. 1947 
Jensen, Vibeke Bruno, f. 1946 
Johansen, Henrik, f. 1945 
Johnk, Hanne, f. 1949 
Jørgensen, Bjørn Ulrich, f. 1940 
Jørgensen, Claus Kaj, f. 1948 
Kamp, Jane Berthe, f. 1946 
Kaup, Edvin, f. 1946 
Kierkegaard, Else, f. 1942 
Kjeldsen, Lars Erik, f. 1947 
Kofoed-Nielsen, Hans, f. 1947 
Krarup, Christian, f. 1947 
Kristensen, Tom Evald, f. 1946 
Kristiansen, Kristian Snekloth, f. 1949 
Kroner, Jørn, f. 1948 
Køie, Hanne, f. 1945 
Lanng, Susanne, f. 1948 
Larsen, Jørgen Erik, f. 1944 
Larsen, Kim John, f. 1949 
Lauridsen, Lars Richard, f. 1948 
Lauritsen, Poul Christen, f. 1947 
Laursen, Søren Wieland, f. 1947 
Lorentzen, Marianne, f. 1946 
Louw, Palle, f. 1947 
Lund, Poul Martin, f. 1948 
Lunde, Svein, f. 1948 
Lyndrup, Jens, f. 1949 
Lytzen, Tom, f. 1946 
Løw, Morten, f. 1947 
Madsen, Erling Birk, f. 1949 
Madsen, Lis Riber, f. 1945 
Madsen, Mikael, f. 1946 
Mannting, Finn, f. 1943 
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Martens, Susanne Elisabeth, f. 1939 
Mikkelsen, Charlotte Toft, f. 1948 
Mortensen, Ole Risby, f. 1950 
Muus, Kai Peter, f. 1945 
Møller, Eva, f. 1949 
Mørk, Henning Riis, f. 1949 
Navne, Torben Brostrup, f. 1946 
Nejsum, Ingrid, f. 1941 
Nepper-Christensen, Anne Mette, f. 1948 
Nicholson, Klavs, f. 1946 
Niebuhr-Jørgensen, Margit, f. 1947 
Niebuhr-Jørgensen, Uffe, f. 1947 
Nielsen, Anne-Margrethe, f. 1946 
Nielsen, Birgitte Goth Paaschburg, f. 1951 
Nielsen, Gunnild Vedel, f. 1944 
Nielsen, Henrik, f. 1948 
Nielsen, Jan Erik, f. 1946 
Nielsen, Jørn Ebbe Severin, f. 1946 
Nielsen, Leif Bech, f. 1946 
Nielsen, Lone Annette, f. 1946 
Nielsen, Marianne Hartvig, f. 1949 
Nielsen, Niels Arne, f. 1946 
Nilsson, Arne Vig, f. 1940 
Olsen, Carsten Rygaard, f. 1947 
Olsen, Niels Povl, f. 1943 
Oppøyen, Frode, f. 1945 
Orgum, Jan-Petter, f. 1948 
Pedersen, Asbjørn Høegholm, f. 1949 
Pedersen, Dorte Elsebet, f. 1949 
Pedersen, Ib, f. 1948 
Pedersen, John, f. 1945 
Pedersen, Niels Ove, f. 1948 
Perlsø, Jannike, f. 1949 
Petersen, Kaj Krognos, f. 1947 
Petersen, Niels Tønnes, f. 1948 
Petersen, Steen Hagen, f. 1947 
Poulsen, Jytte Bryde, f. 1947 
Poulsen, Lars Rytter, f. 1949 
Rasmussen, Kirsten, f. 1947 
Rasmussen, Mogens Kongstad, f. 1949 
Rasmussen, Ole Kristian, f. 1948 
Rasmussen, Steffen Wibe Brændholt, f. 1946 
Refsum, Hedvig-Elisabeth, f. 1943 
Reichardt, Jens Ove, f. 1948 
Resell, Hans Magne, f. 1946 
Richardt, Niels, f. 1947 
Ring, Karsten, f. 1947 
Ryberg, Marianne, f. 1945 
Rørsgaard, Susanne, f. 1947 
Sadolin, Steffen, f. 1949 
Sannig, Jan-Michael, f. 1945 
Schou, Michael Johan, f. 1949 
Schrøder, Astrid Kofoed, f. 1949 
Schwedler, Margaret, f. 1947 
Schiitten, Hans Jørgen, f. 1949 
Simonsen, Tom, f. 1947 
Sindballe, Christin Helle, f. 1946 
Sindballe, Peter, f. 1949 
Skive, Kirsten, f. 1946 
Skjøtskift, Tore, f. 1946 
Smedebøl, Per-Martin Albert, f. 1947 
Soos, André, f. 1947 
Spangsberg, Lars, f. 1946 
Steffensen, Henning, f. 1948 
Steffensen, Jane Guldborg, f. 1948 
Strømsholt, Bodil Karin, f. 1948 
Sury, Janne Bente, f. 1950 
Svarre-Olsen, Ulla, f. 1947 
Sørensen. Ivan Nørbæk, f. 1939 
Sørensen, Knud Alstrup, f. 1947 
Sørensen, Peter Grundtvig, f. 1946 
Sørensen, Peter Holmegaard, f. 1945 
Sørensen, Torben Birger, f. 1945 
Sørensen, Torben Bo, f. 1946 
Tangø, Mogens, f. 1947 
Thomsen, Flemming, f. 1949 
Thomsen, Hans Ove Sohn, f. 1947 
Tikjøb, Gyrd, f. 1943 
Tobiasen, Klaus Tage Mikal, f. 1947 
Toft, Axel, f. 1948 
Toftegaard, Lise, f. 1946 
Tommerup, Britt Elise, f. 1949 
Treiman, Marek, Ryszard, f. 1950 
Taarnhøj, Niels, f. 1947 
Undén, Mogens, f. 1950 
Vang, August Gabriel, f. 1948 
Veilis, Carl Bent, f. 1924 
Vejerslev, Lars Oluf, f, 1948 
Wied, Uhle, f. 1947 
Wille-Jørgensen, Peer Anders, f. 1949 
Vilstrup, Hendrik, f. 1948 
Winther, Britta Borg, f, 1942 
Vogelsang, Morten, f. 1948 
Wulffsberg, Hannah, f. 1948 
Zibrandtsen, Pieter Cornelis, f. 1946 
Æbelholt, Annette Bodil Holt, f. 1948 
Ørnvold, Kim, f. 1947 
8. Eksaminer i de humanistiske fag 
Stalistiken over cand. mag.-eksaminer for vin­
teren 1974—75 og sommeren 1975 er overgået 
til EDB og forventes først færdigudarbejdet i 
maj 1976. Den bringes i Årbogen 1975-76. 
9. Psykologisk embedseksamen 
Vinteren 1974—75: 
Aagaard, Søren, f. 1945 
Artke, Axel, f. 1942 
Borg, Niels Carsten, f. 1948 
Bræstrup, Svend, f. 1948 
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Christensen, Steffen, f. 1949 
von Deden, Elisabeth Lone H., f. 1946 
Dreyer, Anne Kirstine, f. 1948 
Haugaard, Anna Kirstine, f. 1947 
Hein, Grethe, f. 1944 
Holm, Gunner, f. 1944 
Holm, Hanne Lind, f. 1945 
Holmberg, Else Margrethe, f. 1935 
Jensen, Svend Erik, f. 1945 
Jensen, Vagn Sand, f. 1944 
Jessen, Hanne, f. 1945 
Larsen, Karsten Normann, f. 1944 
Lemberg, Gro Bodil, f. 1950 
Lundsgaard-Nielsen, Birthe, f. 1948 
Magwentshu, Kirsten Damkier, f. 1943 
Monrad, Anette Hochland, f. 1944 
Nielsen, Lone, f. 1943 
Pedersen, Flemming, f. 1946 
Topaz, Pierre, f. 1949 
Ubbe, Vibeke, f. 1941 
Vendelø, Bodil, f. 1947 
Vrang, Birgit Katrine Heine, f. 1943 
Zangenberg, Dorrit B., f. 1947 
En tilmeldt kandidat har fået tilladelse til 
sygeeksamen. 
Eva Helene Krogh. f. 1943: Bestod sygeeksa­
men. 
Sommeren 1975: 
Andersen, Poula, f. 1940 
Astrup, Marit, f. 1946 
Bræmer, Jørgen E. O., f. 1924 
Drejer, Kirsten Holstein, f. 1945 
Eydal, Gudfinna Inga, f. 1946 
Fredfeldt, Ruth, f. 1947 
Gudiksen, Jens Kristian, f. 1947 
Hansen, Helge, f. 1947 
Husted-Andersen, Ulla, f. 1947 
Jensen, Jens Peder Folmer, f. 1945 
Jensen, Yvonne Kronberg, f. 1946 
Jepsen, Niels, f. 1948 
Jersild, Lis Bahl, f. 1942 
Larsen, Bente Østerberg, f. 1949 
Larsen, Rita Corneliussen, f. 1948 
Leimand, Ole Niels Henrik, f. 1941 
Lind, Mogens, f. 1935 
Majvang, Bue, f. 1948 
Nybroe, Emmy Anna H., f. 1933 
Nøhr, Hanne, f. 1939 
Olsen. Ernst Oluf, f. 1948 
Petersen, Henrik Haubro, f. 1951 
Rasmussen, Sonnich, f. 1937 
Rust, Annalise, f. 1947 
Schelke, Randi Anne Margr. f. 1946 
Scherer, Solveig Tove, f. 1949 
Sletved, Henning, f. 1935 
Wildschiødtz, Bende Bj., f. 1947 
10. Magisterkonferenser i de 
humanistiske fag 
Vinteren 1974-75: 
Arnfred, Signe, f. 1944 
Kultursociologi maj 1973 
Berentsen, Hugo Emil, f. 1943 
Teatervidenskab 21.10.74 
Biilow, Else, f. 1935 
Kunsthistorie 3.10.74 
Collin, Finn, f. 1949 
Filosofi 11.9.74 
Davidsen, Karsten, f. 1947 
Forhistorisk arkæologi 4.12.74 
Fabritius, Elisabeth, f. 1945 
Kunsthistorie 19.12.74 
Gade, Anders, f. 1946 
Psykologi 26.9.74 
Gerslund, Elin Wittrup, f. 1948 
Engelsk 28.1.75 
Haxen, Ulf, f. 1933 
Semitisk filologi 28.11.74 
Hess, Carsten, f. 1942 
Europæisk etnologi 14.8.74 
Hill, Hubert, f. 1937 
Psykologi 12.9.74 
Hvass, Steen, f. 1946 
Forhistorisk arkæologi 10.2.75 
Irgens, Bjarne, f. 1945 
Nordisk filologi 2.12.74 
Jacobsen, Bo, f. 1940 
Psykologi 13.9.74 
Johannsen, Birgitte M. Bøggild, f. 1948 
Kunsthistorie 12.2.75 
Krogh, Leila, f. 1943 
Kunsthistorie 21.3.75 
Mortensen, Erik, f. 1944 
Kunsthistorie 22.10.74 
Nielsen, Kels Jessen, f. 1942 
Psykologi 20.9.74 
Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard, f. 1945 
Kunsthistorie 7.2.75 
Richard, Anne Birgitte, f. 1950 
Nordisk litteratur 13.11.74 
Rode, Eva, f. 1945 
Nordisk filologi 12.12.74 
Skjærvø, Prods Oktor, f. 1944 
Iransk 13.11.74 
Skyum-Nielsen, Erik, f. 1952 
Nordisk litteratur 13.9.74 
Spodsberg, Jørgen, f. 1946 
Litteraturvidenskab 12.8.74 
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Westergaard-Nielsen, Mikael, 1. 1946 
Litteraturvidenskab 24.1.75 
Wind, Inger Louise, f. 1913 
Engelsk 27.8.74 
Sommeren 1975: 
Andersen, Flemming Gorm, f. 1946 
Klassisk arkæologi 4.7.75 
Bay, Carl Erik, f. 1944 
Nordisk litteratur, 27.5.75 
Christiansen, Lars Valentin, f. 1946 
Filosoli 1.7.75 
Faye, Jan, f. 1947 
Filosofi 1.7.75 
Hartmann, Henny, f. 1932 
Kunsthistorie 4.7.75 
Jørgensen, Jørn, f. 1944 
Slavisk filologi 29.4.75 
Kielland, Jacob, f. 1946 
Teatervidenskab 17.7.75 
Kjær, Marianne, f. 1948 
Nordisk filologi 4.7.75 
Larsen, Jette Kjærboe, f. 1943 
Kunsthistorie 2.5.75 
Olsen, Carl Christian, f. 1943 
Eskimologi 5.7.75 
Olsen, Nina Dahlmann, f. 1945 
Kunsthistorie 18.4.75 
Pedersen, Jens-Age, f. 1948 
Forhistorisk arkæologi 4.7.75 
Saabye, Marianne, f. 1945 
Kunsthistorie 4.6.75 
Skjærven, Knut, f. 1947 
Filmvidenskab 27.6.75 
Svennild, Ib, f. 1946 
Psykologi 30.6.75 
Vorre, Birgit, f. 1937 
Europæisk etnologi 11.6.75 
11. Naturvidenskabelig embedseksamen 
Vinteren 1974-75: 
Ahnfelt-Rønne, Ian Øyvind, f. 1948 
Biokemi 20.2.1975 
Andersen, Jørgen From, f. 1945 
Fysik 28.2.1975 
Andersen, Per Hedegård, f. 1949 
Botanik 24.1.1975 
Asmussen, Ebbe Korsgaard, f. 1946 
Fysisk kemi 27.1.1975 
Bensby, Erik Bjørn, f. 1939 
Gymnastik/dansk 7.11.1974 
Bertelsen, Aksel Henning Slej, f. 1950 
Matematik 27.1.1975 
Bjerre, Kaj Kristian Kjeldsen, f. 1945 
Botanik 24.1.1975 
Blad, Michael Casper, f. 1949 
Matematik 30.1.1975 
Bruus, Kjeld, f. 1943 
Zoologi 6.1.1975 
Busk. Niels, f. 1940 
Biokemi 20.8.1974 
Christensen, Charlie, f. 1940 
Geologi 10.12.1974 
Christensen. Hans Krøyer, f. 1947 
Legemsøvelser 24.1.1975 
Christensen, Torben, f. 1943 
Gymnastik/biologi 31.1.1975 
Christiansen, Hans Guldager, f. 1948 
Botanik 27.1.1975 
Christiansen, Torben Roldskov, f. 1943 
Biokemi 23.1.75 
Clausen, Arne Krogh, f. 1948 
Botanik 30.1.1975 
Clemmensen, Lars Bjørn, f. 1949 
Geologi 1.11.1974 
Donatzky, Lars, f. 1947 
Matematik 25.10.1974 
Døssing, Thomas, f. 1947 
Fysik 8.1.1975 
Engell, Bodil Nydal, f. Nissen, f. 1947 
Geografi 6.9.1974 
Folke, Hans, f. 1947 
Geografi 10.1.1975 
Friis, Birger, f. 1948 
Matematik 29.1.1975 
Frostholm, Jens, f. 1947 
Zoologi 17.1.1975 
Gauguin, Philippe, f. 1950 
Datalogi 20.1.1975 
Grunnet, Inger, f. 1949 
Biokemi 22.1.1975 
Grøn, Ida Dagny Howard, f. 1949 
Biokemi 23.1.1975 
Grønlund. Hans Christian, f. 1946 
Zoologi 20.1.1975 
Gørtz. Yvonne Levy, f. Pedersen, f. 1948 
Datalogi 20.1.1075 
Hald, Anna Bodil Tranberg, f. Madsen, f. 1946 
Botanik 10.2.1975 
Hansen, Flemming Gotfred, f. 1943 
Mikrobiologi 15.11.1974 
Hansen, Hans Ib, f. 1942 
Zoologi 17.1.1975 
Hansen, Harald Severin, f. 1949 
Biokemi 22.1.1975 
Hansen, Inge Lise, f. 1943 
Zoologi 31.1.1975 
Hansen, Peter Brink, f. 1947 
Matematik 30.9.1974 
Hansen, Poul Valentin, f. 1947 
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Biokemi 23.1.1975 
Hansen, Sven Aagaard, f. 1945 
Zoologi 13.12.1974 
Heinberg, Claus Henrik, f. 1945 
Geologi 3.2.1975 
Jacobsen, Helle Fabricius, f. Woldike, f. 1944 
Biokemi 11.10.1974 
Jakobsen, Kurt, f. 1949 
Fysik 17.1.1975 
Jensen, Kaj Sand, f. 1950 
Botanik 30.1.1975 
Jensen, Kirsten Bollerup, f. 1947 
Gymnastik/matematik 12.11.1974 
Jessen, Jacob Bertel, f. 1944 
Zoologi 30.1.1975 
Johansen, Poul Jannik, f. 1949 
Fysik 25.11.1974 
Josephsen, Johanna Haraldsdottir, f. Gud-
mundsson, f. 1943 
Biokemi 30.9.1974 
Jørgensen, Ib Michel, f. 1950 
Matematik 30.8.1974 
Jørgensen, Ole Frank, f. 1947 
Zoologi 19.12.1974 
Jørgensen, Paul Erik Vormark, f. 1941 
Matematik 3.9.1974 
Knudsen, Bo Lottrup, f. 1949 
Datalogi 20.1.1975 
Kristensen, Hans Helmer, f. 1942 
Zoologi 17.1.1975 
Kristiansen, Kristian, f. 1949 
Kemi 24.2.1975 
Krogh-Lund, Inge-Britta, f. 1941 
Geografi 1.2.1975 
Kromann-Larsen, Lars, f. 1946 
Zoologi 10.1.1975 
Larsen, Arne Rosenkrands, f. 1944 
Geologi 20.12.1974 
Larsen, Hans Christian Brun, f. 1947 
Fysik 14.2.1975 
Larsen, Niels Jørn, f. 1949 
Biokemi 25.11.1974 
Larsen, Ole Næsbye, f. 1947 
Zoologi 3.9.1974 
Lenskjær, Torben, f. 1947 
Fysik 28.1.1975 
Lodal, Jens, f. 1946 
Zoologi 29.10.1974 
Lohse, Jorn, f. 1945 
Kemi 24.2.1975 
Lomborg, Viggo, f. 1947 
Datalogi 20.1.1975 
Løvbakke, Jan Offer, f. 1945 
Geologi 2.12.1974 
Malling, Søren Terpager. f. 1943 
Geologi 20.1.1975 
Metcalf-Johansen, John, f. 1943 
Geologi 1.11.1974 
Miller. Anne-Mette Thylstrup, f. Nielsen, f. 
1947 
Biokemi 26.9.1974 
Mortensen, Erik, f. 1944 
Zoologi 2.1.1975 
Munck, Finn Hesselholt, f. 1943 
Matematik 8.1.1975 
Møller, Carl Peter, f. 1948 
Matematik 17.1.1975 
Nest, Ryszard, f. 1950 
Matematik 19.2.1975 
Nielsen, Birte Viftrup, f. Jespersen, f. 1946 
Zoologi 29.1.1975 
Nielsen, Jens Ulrik Riis, f. 1944 
Organisk kemi 30.1.1975 
Nielsen, Jørgen Aagren, f. 1949 
Fysik 20.1.1975 
Nielsen, Jytte Bieber, f. 1947 
Biokemi 7.10.1974 
Nielsen. Preben Birch, f. 1949 
Datalogi 20.1.1975 
Nielsen, Steen, f. 1949 
Fysik 6.12.1974 
Paulsen, Georg Vilhelm, f. 1944 
Geografi 23.1.1975 
Pedersen, Henry, f. 1942 
Botanik 30.1.1975 
Petersen, Niels Baden, f. 1949 
Fysik 18.12.1974 
Philip, John Aage, f. 1944 
Matematik 30.8.1974 
Platz. Else-Marie Junge, f. 1944 
Zoologi 18.12.1974 
Poulsen, Mogens Kjær, f. 1942 
Botanik 30.1.1975 
Rasmussen, Gorm Valdemar Heilskov, f. 1947 
Zoologi 15.11.1974 
Rasmussen, Jens Bødtker, f. 1947 
Zoologi 23.1.1975 
Rasmussen, Lars Skriver, f. 1947 
Zoologi 14.2.1975 
Roesgaard, Helga, f. 1944 
Zoologi 29.1.1975 
Roesgaard. Morten Villemoes, f. 1946 
Zoologi 31.1.1975 
Rossen, Per, f. 1949 
Botanik 20.1.1975 
Rye-Andersen, Mette-Merete, f. 1946 
Biokemi 26.2.1975 
Schubell, Ken, f. 1947 
Datalogi 20.1.1975 
Skou, Arne Joachim, f. 1948 
Datalogi 20.1.1975 
Skov, Tine. f. 1946 
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Fysik 17.12.1974 
Sveegaard, Bjarne, f. 1944 
Zoologi 31.1.1975 
Svendsen, Dorrit Sten, f. Pedersen, f. 1946 
Botanik 19.12.1974 
Sørensen, Finn, f. 1948 
Kemi 24.2.1975 
Sørensen, Kim Torkil Åris, f. 1946 
Zoologi 7.11.1974 
Thomsen, Erik Arnfjord, f. 1946 
Gymnastik/samfundsfag 3.2.1975 
Troen, Ib, f. 1948 
Meteorologi 13.9.1974 
Visfeldt, Søren Ibsen, f. 1944 
Botanik 26.2.1975 
Wåhlin, Peter, f. 1945 
Fysik 16.9.1974 
Ørum, Glaus, f. 1947 
Zoologi 22.1.1975 
Østerlund, Susanne, f. Winsløw, f. 1949 
Zoologi 4.2.1975 
Sommeren 1975: 
Aarre, Bent Ejner, f. 1948 
Matematik 3.7.1975 
Andersen, Jens Skovgaard, f. 1943 
Matematik 21.7.1975 
Andersen, Jørgen Max, f. 1941 
Zoologi 16.7.1975 
Antonsen, Peter, f. 1945 
Matematik 9.4.1975 
Aref, Hassan Moustala, f. 1950 
Fysik 12.6.1975 
Bakander, Lone, f. Strabo, f. 1947 
Fysik 16.6.1975 
Bang, Jørgen, f. 1949 
Datalogi 23.6.1975 
Binderkrantz, Finn Rødsgaard, f. 1947 
Geografi 30.6.1975 
Birkmann, Vibeke, f. 1951 
Miljøkontrol 26.6.1975 
Brandstrup, Helge Peter, 1. 1945 
Zoologi 4.7.1975 
Brandt, Anders Bøving, f. 1947 
Genetik 23.5.1975 
Breiting, Søren, f. 1947 
Zoologi 27.6.1975 
Bremer, Jens, f. 1949 
Zoologi 11.7.1975 
Bruun, Mogens Holger, f. 1943 
Geografi 30.6.1975 
Bull, Nils, f. 1945 
Geologi 5.5.1975 
Bundgaard. Thomas Carl, f. 1946 
Zoologi 30.6.1975 
Carstensen, Ole, f. 1946 
Zoologi 30.6.1975 
Domanus, Jerry, f. 1950 
Kemi 6.6.1975 
Engelstoft, Sten, f. 1947 
Geografi 27.6.1975 
Fabricius, Thomas Ditlev, f. 1945 
Fysik 16.6.1975 
Fejerskov, Birgit, f. 1945 
Matematik 28.2.1975 
Fink, Kirsten, f. 1947 
Biokemi 19.6.1975 
Fog, Kåre. f. 1949 
Zoologi 11.4.1975 
Franzmann, Niels-Erik, f. 1942 
Zoologi 23.6.1975 
Frier, Jens-Ole, f. 1949 
Zoologi 4.6.1975 
Gjelstrup, Peter, f. 1948 
Zoologi 13.6.1975 
Glahder, Christian Martin, f. 1948 
Miljøkontrol 6.6.1975 
Grankvist, Gunnar, f. 1948 
Botanik 18.4.1975 
Gudmundsson, Bjorgvin Trausti, f. 1948 
Biokemi 3.7.1975 
Hansen, Jens Morten, f. 1947 
Geologi 5.4.1975 
Hansen, Jørgen, f. 1945 
Fysik 26.2.1975 
Hansen, Klaus, f. 1947 
Datalogi 23.6.1975 
Heister, Anne Margrethe, f. 1949 
Zoologi 4.6.1975 
Hertel-Wulff, Birgit, f. 1951 
Biokemi 11.6.1975 
Hjuler, Lise Lotte, f. 1947 
Biologi 18.6.1975 
Holm, Joen Peter, f. 1948 
Matematik 10.6.1975 
lldor, Gunnar, f. 1949 
Fysik 14.7.1975 
Ingstrup, Theodor, f. 1944 
Zoologi 31.7.1975 
Jensen, Anne Grethe, f. 1948 
Botanik 10.4.1975 
Jensen, Henning Gregers, f. 1949 
Matematik 24.3.1975 
Jensen, Lars, f. 1947 
Botanik 4.6.1975 
Jensen. Niels-Henrik, f. 1948 
Kemi 6.6.1975 
Joensen, Else Friis, f. Flansen, f. 1942 
Matematik 27.5.1975 
Justesen, Just, f. 1948 
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Biokemi 19.6.1975 
Jiirs, Steen Bertil, f. 1949 
Datalogi 23.6.1975 
Jørgensen, Finn Boe, f. 1948 
Geografi 13.6.1975 
Jørgensen, Flemming, f. 1942 
Fysik 16.6.1975 
Jørgensen, Niels Lauge, f. 1948 
Geografi 17.6.1975 
Karrebæk, Bjørn, f. 1948 
Geografi 30.6.1975 
Kristensen, Thomas Krogsgaard, f. 1948 
Zoologi 25.6.1975 
Kruse, Nils Kristian, f. 1944 
Geografi 23.6.1975 
Larsen, Ib, f. 1948 
Biologi 28.7.1975 
Larsen, Poul Henrik, f. 1947 
Geografi 29.4.1975 
Lund, Paul-Anker, f. 1947 
Kemi 28.7.1975 
Lundstrøm, Carl-Henrik August, f. 1942 
Fysik 6.3.1975 
Lunn, Gorm, f. 1947 
Biokemi 10.6.1975 
Meiling, Erik, f. 1949 
Datalogi 23.6.1975 
Mikkelsen, Naja Elisabeth, f. 1949 
Geologi 16.5.1975 
Munch,Marianne, f. 1947 
Botanik 30.6.1975 
Nielsen, Berit Kjær, f. 1944 
Geografi 21.4.1975 
Nielsen, Hans Ingolf, f. 1947 
Zoologi 3.7.1975 
Nielsen, Lars Egelund, f. 1948 
Legemsøvelser/fransk 30.6.1975 
Nielsen, Lars Søegaard, f. 1949 
Zoologi 17.6.1975 
Nielsen, Louis, f. 1944 
Fysik 19.6.1975 
Nørregård, Tage, f. 1947 
Fysik 2.7.1975 
Oddershede, Ib Rask, f. 1948 
Legemsøvelser/biologi 22.3.1975 
Olesen, Vibeke Kjærulf, f. 1944 
Botanik 3.4.1975 
Paaske, Erik, f. 1944 
Geografi 26.6.1975 
Pedersen, Eilif Fogh, f. 1947 
Botanik 23.6.1975 
Pedersen, John Lyderik, f. 1948 
Geologi 4.6.1975 
Pedersen, Niels Vigand, f. 1949 
Matematik 29.3.1975 
Pedersen, Ulrik Damgaard, f. 1948 
Biokemi 15.4.1975 
Petersen, Ib Geert, f. 1948 
Zoologi 25.6.1975 
Pilegaard, Kim, f. 1950 
Miljøkontrol 26.6.1975 
Rathlev, Tage Carl Nørgaard, f. 1933 
Zoologi 18.6.1975 
Sandberg, Norbert, f. 1948 
Matematik 24.6.1975 
Schou, Alex, f. 1945 
Zoologi 4.6.1975 
Schrøder, Bodil, f. 1951 
Datalogi 24.6.1975 
Skjoldager, Mogens, f. 1943 
Geografi 13.2.1975 
Skovmand, Ole, f. 1947 
Zoologi 30.6.1975 
Skude, Erik, f. 1946 
Geografi 30.6.1975 
Steingrimsson, Benedikt Steinar, f. 1947 
Fysik 26.3.1975 
Stendal, Henrik, f. 1948 
Geologi 18.6.1975 
Svendsen, Nick Bernhard, f. 1948 
Geologi 20.6.1975 
Søderberg, Rita Lisbeth, f. 1948 
Botanik 18.6.1975 
Søndergaard, Ib, f. 1949 
Biokemi 25.6.1975 
Sørensen, Janne Margrethe Aaris, f. Jørgen­
sen, f. 1948 
Zoologi 28.5.1975 
Tams, Nora, f. 1945 
Botanik 21.3.1975 
Techow, Ole Sven Aage, f. 1945 
Legemsøvelser/biologi 28.6.1975 
Thing, Henning Chresten Schultz, f. 1948 
Zoologi 23.3.1975 
Thostrup, Jørn, f. 1948 
Botanik 24.6.1975 
Unmack, Birgitte, f. 1949 
Legemsøvelser/geografi 16.6.1975 
Vestermark, Simon Gert, f. 1943 
Fysik 20.3.1975 
Voigt, Aksel, f. 1948 
Botanik 6.6.1975 
Wamsler, Torben, f. 1949 
Kemi 8.7.1975 
Weiss, Lene Birthe, f. Olsen, f. 1945 
Datalogi 12.5.1975 
Wessels, Stephen Wallace, f. 1948 
Biologi 3.4.1975 
Wetlesen, Kjeld Wessel, f. 1944 
Datalogi 24.6.1975 
Wilhelmsen, Jørgen, f. 1949 
Botanik 6.6.1975 
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Willumsen, Berthe Marie, f. 1950 
Biokemi 18.4.1975 
Willumsen, Peter Søllingvrå, f. 1947 
Geologi 17.5.1975 
12. Magisterkonferenser i de 
naturvidenskabelige fag 
Hald-Mortensen, Poul, f. 1943, 
Ornitologi 
Printzlau, Ivan Sten, f. 1940 
Geologi 
